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                                        SÍLABO DEL CURSO DE SEMIÓTICA    
                                    
II. SUMILLA: 
Semiótica es una asignatura formativa, teórico-práctica, que desarrolla la  
capacidad de análisis e interpretación de los discursos  comunicacionales 
mediáticos de naturaleza lingüística, visual e iconográfica presentes en el campo 
periodístico, radial, televisivo, cinematográfico y publicitario. Las clases además 
de familiarizar al estudiante con el  significado de los signos presentes  en al vida 
social  le permiten aplicar sus conocimientos  en la creación de sus propios 
discursos. 
Temas principales: Signo y  significación, estructuras elementales, plano de  
expresión y contenido, métodos  de análisis semiótico (Cuadro de Greimas, 
Niveles  de Tensividad, Roles  Actanciales), Anáisis Semiótico del Comic, Dibujos  
animados, Manga y Anime y discursos Posmodernos (Infografía, graffiti, blog). 
III. LOGRO DEL CURSO:  
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Comunicaciones 
1.2   Carrera Profesional: Ciencias de la Comunicación 
1.3   Departamento:  
1.4   Requisito: Matemática básica – 1º Ciclo 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 – 1 
1.6   Ciclo de Estudios: 3 
1.7   Inicio – Término: 24 de marzo 2014 – 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 8 horas Totales  (4HC - 4HNP) 
 1.9   Créditos: 4 
Al finalizar el curso, el estudiante desarrolla informes analíticos (escritos y 
gráficos) para diversos mensajes mediáticos aplicando los fundamentos de la 
semiótica, los componentes básicos del discurso lingüístico utilizando para 
ello métodos de interpretación propios del discurso, gráfico, visual, 
audiovisual, sonoro e iconográfico posmoderno acorde con los procesos  de 
significación y confrontándolos siempre con su experiencia diaria en la  vida 
social.  
     IV.   UNIDADES DE APRENDIZAJE:   
 
 Nombre de Unidad I:  Fundamentos del Estudio de la  Semiótica  (signo, significación y estructuras)                                        
Logro de Unidad:    Al término de la unidad el estudiante elabora  esquemas gráficos de análisis semiótico - interpretativo para los 
diversos discursos comunicacionales aplicando aspectos básicos de la semiótica, las funciones del lenguaje, la naturaleza de 
los signos, los principios de la significación, las dimensiones del significado denotativo y connotativo,  los aspectos 
semánticos del sentido y el método de análisis del cuadrado de Greimas de manera lógica y coherente. 
 
 Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
   Sesión 1 
 
- Aspectos básicos de 
la Semiótica 
 
   
▪  Visualiza un   
   Video informe: Signos   
   en la Vida Social. 
▪  Comenta y Debate  
   el tema del video 
▪  Visiona Diapositivas  de 
la Sesión 1 
▪  En equipos redacta un 
listado identificatorio 
de signos  de su 
entorno  
 
 
 ▪  Agrega al GLOSARIO    
  Virtual términos    
  semióticos  
 
 ▪  Toma fotografías a los  
principales signos o 
símbolos de su ámbito 
social y lo cuelga en 
página de Facebook del 
curso CLUB SIGNS 
 
  ▪  Video 
 ▪ Diapositiva 
 ▪ Papel bond  y   
 plumones  
 ▪ Separata del  
 Glosario 
 ▪ Internet. 
  
▪   El listado debe 
tener como 
mínimo 10 signos. 
  Sesión 2 
 
▪  Funciones del 
Lenguaje 
 
  
 
▪  Visionado de Imágenes 
sobre maneras humanas 
de expresar el lenguaje 
verbal.                           
▪  Responde preguntas 
sobre dichas imágenes 
▪  Visiona Diapositivas  
Funciones del Lenguaje 
▪  Resuelve por escrito 
Ejercicio Grupal  sobre   
  las    Funciones del 
    Lenguaje  (G-1) 
▪ Discusión grupal 
 
▪  Sinteriza información 
obtenida en portales web 
sobre el tema y redacta 
un breve resumen. 
 
 
 ▪ Diapositiva 
 ▪ Papel bond 
   ▪ Guía de   
Trabajo 1    
(Funciones  
    del 
Lenguaje 
 ▪ Internet. 
 
▪ Desarrollo de 
ejercicio tomando 
en cuenta  los 
aspectos teóricos. 
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     Sesión 3 
 
- Naturaleza de los   
  signos (Teorías) 
  ▪ De Saussure, Sanders  
Peirce y Roland Barthes.  
 
 
 
 
 
▪  Visionado de imágenes 
sobre principales Teorías 
Científicas. 
▪  Responde preguntas 
sobre dichas imágenes 
▪  Visiona Diapositivas  
(Teorías semióticas)  
▪ Elabora Fichas de 
resumen sobre naturaleza 
de los signos      
▪ Discusión Grupal 
    
▪  Selecciona  secuencias     
   de películas que traten     
   sobre códigos de   
   SIGNOS y su   
   Significación para    
   presentar y debatir en   
   la sgte. clase 
    
▪ Fichas de 
resumen  
 ▪ Diapositiva 
 ▪ DVD´s. 
 
▪ Argumentando con 
sus propias 
palabras y acorde 
a las normas APA 
 
 
    Sesión 4     
- Principios de la la   
Significación            
(Importancia) 
 
 
 
▪  Visiona  diapositivas La 
Significación en la 
sociedad - Preguntas               
▪ Visiona  en ppt el tema 
de Sesión  4                                   
▪  En equipo elabora en 
Word un esquema grafico 
de significación en base a 
una secuencia de película 
policial 
▪ Debate 
▪   En Aula Virtual   cada 
grupo  cuelga un resumen 
escrito de las conclusiones 
del  visionado de la   
secuencia policial visionada 
 ▪  Video 
▪  DVD  
▪ Papelote 
▪ Plumones 
▪ Internet 
▪ Ajustando   su 
esquema al 
modelo señalado 
por el docente 
 
 
 
 
 
 
 
    Sesión 5 
- Dimensiones del   
  significado (Barthes) 
 
 ▪ Denotación- Connotación 
    
   
▪   Visionado  de video  
  Denotación-Connotación 
▪  Preguntas 
▪ Visiona  en ppt el tema 
de Sesión  5                                   
▪ Desarrolla en equipos 
▪  Elabora un listado de 
definiciones de   
denotación y connotación             
    
   
▪  Video 
 ▪ Diapositiv 
▪ Papel bond 
▪  Guía  2 
  Denotación   
 Connotación 
 
▪  Sustentando sus 
resultados de 
acuerdo a las 
dimensiones del 
significado de 
Barthes 
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      Ejercicio Grupal sobre 
identificación de la  
  denotación y connotación  
en una nota periodística G-2.  
▪ Discusión Grupal     
 
 
     Sesión  6                                        
 - Aspectos   
  Semánticos 
 ▪ Significado-Significación   
   y Sentido  
    
▪ Visiona en ppt el tema          
  Aspectos  Semánticos  
▪ En grupo   identifica 
estos Aspectos en un 
listado de frases.   
▪ Redacta y Expone un 
resumen de resultados en 
Discusión Grupal       
▪ Lectura y subrayado de 
diarios locales y nacionales 
identificando dichos 
ASPECTOS.  
  
 ▪ Diapositiva          
 ▪ Textos  
 periodísticos 
 
  
 
▪ Argumentando 
el subrayado de  
sus textos acorde 
con las 
definiciones de 
dichos aspectos 
semánticos 
 
   
    4 
    Sesión 7 
  - Cuadrado Semiótico de  
  GREIMAS 
 
 
 
 
 
▪ Visiona en ppt el   
  método de análisis de 
Greimas y  un ejemplo 
desarrollado en aula     
▪ En equipo desarrolla  un 
ejercicio del  Método de 
Análisis de  Greimas de 
acuerdo a Guía 3 
 ▪  Redacta Fichas de 
resumen sobre aportes del 
método de  Greimas al 
análisis del discurso como 
resultado de  búsqueda de 
información en  Google 
 ▪ Diapositiva 
 ▪ Guía de  
 Trabajo 3 
 ▪ Internet 
 ▪ En base al 
esquema y  a  los 
postulados 
teóricos de 
Greimas. 
Evaluación: (T1):    Práctica Grupal :  Aplicación del Método de Análisis de  Greimas en un Discurso Narrativo 
▪ Desarrollo de  Guía 3 
 
  Sesión 8                       
- Importancia del                            
Método de Greimas 
en el análisis del 
discurso narrativo. 
 
▪ Visiona diapositivas sobre 
el tema y responde 
preguntas                       
▪ En equipo  elabora en 
Word una síntesis: Aportes 
del Método Greimas  al 
Análisis del Disc. Narrativo  
en base a fichas de 
resumen y la expone                           
▪ Participa en debate 
▪ En equipo redacta en 
aula virtual un resumen 
sobre las conclusiones de 
su grupo con respecto al 
tema.   
 
 
  
▪  ▪ Diapositivas 
 ▪ Papelote y 
plumones 
 ▪ Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ▪ Clasificando su 
información en 
orden de 
importancia 
 
 
 
 Nombre de Unidad II:   Componentes Básicos del Discurso como Unidad de Análisis  
                                                                
Logro de Unidad:    Al término de la Unidad el estudiante resuelve ejercicios de análisis semiótico  en discursos lingüísticos y 
visuales  identificando  sus  componentes  básicos  y su  relación con los actos del habla, el plano de expresión y contenido, y los 
postulados  de la objetividad y subjetividad en base a criterios de la semiótica pragmática.  
 
Semana 
 
                                                                                  Contenidos 
 
     Saberes Básicos 
 
                    Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación  
(criterios de 
evaluación)  
 
   Horas Presénciales   Horas No Presenciales 
 
 
 
5 
     Sesión 9 
  - El Discurso    
  (Componentes) 
 
 
 
 
   
 
▪ Visisualiza Secuencia de 
Filme  “El gran dictador” 
▪  Realiza comentarios 
sobre dicha Secuencia del 
filme 
▪  Visiona el tema de clase     
▪  Crea y dramatiza 
individualmente un 
discurso oral 
▪ Realiza comentarios en 
la página del curso de 
facebook  acerca del video 
de youtube elaborado en 
base a secuencia del filme 
mostrado en clase del 
Gran dictador.  
 
 ▪ Video 
   ▪ Diapositiva 
   ▪ Internet 
 
 
 
 
▪ Utilizando en su 
estructura los 
principales 
componentes del 
discurso 
     Sesión 10                      
- Actos del Habla: 
 
 
 
▪ Visualiza Video 
▪ ▪ Comenta  
▪ Visiona el tema de clase 
   ▪ Aporta ejemplos de cada 
Acto del habla 
   ▪ Desarrolla Ejercicio   
  Grupal Actos del habla (G- 4) 
 
 
 
 
▪  Visualiza películas e 
identifica en los diálogos 
los tipos Actos  del Habla 
desarrollados en clase y 
redacta por grupos en el 
aula virtual un resumen de 
lo observado  
 
 
 
▪ Guía de 
Trabajo 4      ▪ 
Diapositiva 
  
▪ Anotando sus 
respuestas en la 
guía de trabajo y 
en base a la 
teoría expuesta 
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    Sesión 11 
- El plano de expresión    
     y el plano de contenido 
 
▪ Visiona un videoclip 
▪ Responde preguntas 
▪  Visiona ppt - Esquema   
Plano de Expresión y de 
Contenido 
▪ Visiona otro videoclip y 
en equipo desarrolla    
  Ejercicio  (G- 5) 
▪ Realiza  búsqueda 
bibliográfica en biblioteca 
UPN o en google  sobre 
autores que aborden el 
tema  de ambos planos y 
redacta Fichas de 
resumen  
 
▪ Videos 
▪ Diapositiva           
▪  Guía 5 
▪ Libros 
▪ Internet 
▪  Anotando 
organizadamente 
sus respuestas en el 
esquema de análisis 
de Guía 5 
 Sesión 12                         
Investigación 
bibliográfica sobre       
plano de expresión y de 
contenido (Conceptos 
utilidad e importancia) 
 
▪ Visiona diapositiva 
sobre principales autores 
que abordan acerca de 
ambos planos 
▪ Responde preguntas 
▪ Presenta indivualmente y 
en forma oral la 
linformación de sus fichas 
de resumen.   
▪  Comentarios 
▪  Redacta en  Aula Virtual   
 comentarios individuales  
acerca de el aporte a su 
aprendizaje con el desarrollo 
de la  tarea  de  
investigación bibliográfica 
(experiencias)    
   
 
 ▪ Diapositivas        
 ▪ Fichas de    
 resumen   
 bibliográfico   
▪ Presentando el 
contenido de sus 
fichas de manera 
lógica y ordenada de 
acuerdo al formato 
propuesto por la 
APA. 
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          Sesión 13   (A)     
                   
       -Objetividad-Subjetividad   
       en el Discurso Periodístico 
  
  ▪  Escucha lectura- noticia 
periodísticas  trágica   
  ▪ Responde preguntas     
 ▪ Visiona el tema de clase 
 ▪ En grupo  en base a   
fotocopia de una noticia 
identifica y   subraya 
elementos objetivos y 
subjetivos del discurso 
   ▪ Debate 
 
▪  En diarios locales o 
nacionales recorta una 
noticia en la que estén 
presentes los dos 
elementos de objetividad 
y subjetividad   
   
 
▪ Diapositiv.        
▪ Fotocopias  de 
Noticias 
periodísticas 
▪ Asignando en el 
subrayado un color 
para cada elemento 
objetivo y subjetivo 
del discurso 
periodístico y en 
base a los puntos 
teóricos 
 
     Sesión 13  (B)                       
- Desarrollo T2 (Ejercicio  
de identificación de 
 Objetividad -Subjetividad 
en el Discurso de prensa) 
 ▪ Atiende la instrucción del 
desarrollo de T2  contenida 
en la Guía (G-6)                  
▪ Resuelve la  T2 
▪  Elabora un resumen 
sobre la utilización de los 
criterios de  objetividad y 
subjetividad en los 
Noticieros de TV. 
 ▪  Guía 6 
  (Ejercicios de 
objetiv. Y 
subjetv. 
▪ Respetando las 
instrucciones 
contenidas en la 
guía 6 
 
Evaluación: (T2 - A):                                          INFORME ESCRITO INDIVIDUAL 
                         Práctica: Identificación de componentes de Objetividad y Subjetividad en el Discurso Periodístico - Guía 6 
 
8         
EXAMEN PARCIAL 
Nombre de Unidad III:                         Análisis del Discurso Gráfico y Audiovisual 
 
Logro de Unidad:    Al culminar la unidad el estudiante desarrolla esquemas  de análisis semiótico para  discursos  gráficos y  
audiovisuales aplicando en su trabajo los postulados teóricos de los componentes básicos de la imagen (texto y signo visual), los 
niveles de tensividad, los roles actanciales, niveles de contenido de la imagen, los principios elementales del discurso fotográfico, las 
figuras retóricas de la imagen, del discurso fílmico, del comic y del spot publicitario  registrando los  resultados  obtenidos en 
informes escritos sustentados  con sólidas argumentaciones.                                
                                  
Semana 
                                                                              Contenidos 
      Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje  
 Recursos 
 Evaluación   
(criterios de  
evaluación)    Horas Presenciales  Horas No Presenciales 
       
 
 
 
  
     9 
 
 
 
 
 
    Sesión 14   
                         
 - La IMAGEN  
 - ( El Texto y signo 
visual)   
▪ Observa en ppt imágenes 
de diversos tipos y 
responde preguntas  
▪ Visiona el tema del 
texto y signo visual 
  ▪ Visiualiza una imagen   
y en equipos redacta un 
listado de caracteristicas 
del texto y signo visual y 
debate 
 
 
 
 
  ▪  Elabora un mapa   
  conceptual  sobre   
  definiciones de   
  texto y signo visual que 
busca en  Portales    
Web 
  
 
   
▪ Diapositiv. 
▪ Papel bond 
▪ Separata  
▪ Internet 
 
▪ Presentando  el 
listado acorde al 
modelo graficado 
en separata 
  Sesión 15   
                         
 ▪  Niveles-Tensividad    
 
▪ Visualiza una sinopsis 
de un relato 
▪ Resuelve preguntas 
▪ Visiona esquema gráfico 
de análisis 
▪ Visualiza 1 secuencia 
de película  y en equipos 
resuelve Ejercicio  (G-7)    
 Identificación de  
 Niveles-Tensividad  y 
debate resultados 
▪ Redacta en Aula virtual 
comentarios sobre la 
utilidad de aplicar el 
esquema gráfico de 
niveles de tensividad en 
un discurso narrativo 
audiovisual 
   
 
▪ Diapositiv. 
▪ Video 
▪ Guía 7 
 
▪  Utilizando el 
esquema gráfico 
propuesto por el 
método de análisis 
de niveles de 
tensividad 
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      Sesión 16 
 
  - Roles actanciales – 
de Greimas en 
la secuencia Narrativa 
   
▪ Escucha un relato.  
▪ Responde preguntas 
▪ Visiona el tema de clase 
▪ En equipo lee un relato    
y  analiza Los  roles 
actanciales  de los 
protagonistas y debate 
▪  Esquematiza los roles 
actanciales de su serie de 
TV. preferida 
   
  
 ▪ Diapositiv. 
▪ Separatas de 
Guiones 
Literarios 
  
 ▪ Utilizando el 
diagrama de 
Greimas 
    Sesión 17 
 
 ▪  Niveles de  contenido   
    de la imagen 
 
▪  Visualiza una imagen  y 
comenta características 
principales  
▪  Visiona 1  video clip 
para identificar los niveles 
de contenido existentes  
en el filme 
▪ Resuelve Practica T2(B)    
(Guía-8)   
   Identificación de niveles 
 de  contenido y debate. 
▪  Elabora un listado  de 
páginas visitadas 
referentes al tema de 
niveles de contenido de la 
imagen (Intergrafía) 
 
▪ Diapositiv. 
 ▪  Video 
 ▪  Guía - 8 
  ▪ Presentando sus 
respuestas en 
orden y en base  a 
esquema de análisis 
de la Guía 8 del 
ejercicio de la T3 A 
   
Evaluación: (T2 - B):      Práctica Grupal :  Ejercicios de identificación y análisis de los Niveles de Contenido en un      
                                         Discurso Audiovisual (Video clip)    Guía  8 
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    Sesión 18 
 
  - Discurso Fotográfico 
       (Formatos y 
Métodos de Análisis) 
 
▪ Observa diversos tipos 
de fotografías 
▪ Señala principales 
características de las 
fotos                             
▪  Visiona el tema 
Formatos Fotográficos 
▪ En equipo selecciona en 
la web ejemplos de  cada 
formato fotográfico y 
desarrolla un Ejercicio 
de Análisis (objetivo y  
subjetivo) y debate.   
▪  Publica  en  facebook en 
la página del curso sus 
fotos seleccionadas en el 
ejercicio grupal y agrega 
comentarios sobre las 
mismas 
 
 
  
▪ Diapositiv 
▪  Lap TOP 
▪  USB 
▪  Internet 
 
 
 
 ▪  Argumentando con 
principios teóricos 
su selección 
fotográfica y 
ajustándola con  
el esquema de 
análisis propuesto 
por el docente 
 
    Sesión 19 
▪ Figuras Retóricas de 
la Imagen 
 
 
 
  ▪ Observa fotografías 
  ▪ Identifica formas, 
contenidos y estilos en 
las fotos 
  ▪  Visiona el tema   
▪ En equipo recepciona una 
foto e identifica la figura 
retorica a la que pertenece y 
elabora en Word  un 
REDUMEN  que describa sus 
principales características.  
 
  
▪  Elabora un avance de  
su Informe Gráfico Indiv. 
  Figuras Retóricas de 
la Imagen (T3  A) con  
la Guía-9 que se  le 
asignó en aula. 
 ▪ Diapositiva 
 ▪ Guía de  
trabajo  9       
 ▪ Papelote 
 ▪ Plumones 
   ▪ Utilizando 
adecuadamente el  
modelo de 
ESQUEMA de  la 
guía 9 y 
sustentando  su 
información de 
manera clara y 
organizada  
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  Sesión 20 
- Elementos básicos  
del Discurso Fílmico   
(Lenguaje Audiovisual)  
 
 
 
▪Visualiza trailers películas 
y comenta forma y fondo  
▪ Visiona tema de clase   
▪ ▪ Resuelve ejercicio de 
Identificación de 
elementos del Discurso     
Fílmico  en secuencia de 
filme y debate    G-10     
 
  ▪  Elabora  un  mapa  
conceptual sobre los  
elementos básicos del 
Discurso Audiovisual 
 
 
▪ Video 
▪ Diapositiva 
▪ Guía de  
trabajo 10  
▪ Papel bond 
 
 
 
▪ Desarrollando su 
tarea en base  a 
las instrucciones 
de la guía 10 y 
manejando con 
destreza la 
síntesis de su 
información 
 
 
   Sesión 21  
▪  Análisis del 
Discurso 
Cinematográfico  
(Método Interpretativo e 
instrumental) 
▪ Observa  Secuencia  1 
   fílmica 
▪ Responde preguntas 
▪ Visiona el tema     
▪  Observa  secuencia 2 
y resuelve un ejercicio de   
Análisis Inter. E  Instruí. 
▪ Elabora un resumen 
crítico de una película 
     
 
▪ DVD 
 ▪ Diapositiva 
 ▪ Papel bond 
 
▪ Argumentando 
con términos 
teóricos y con sus  
propias palabras 
su informe 
 
   
     
 
     
 
    13 
  Sesión 22 
- Análisis Narrativo 
del COMIC  y dibujo 
animado. 
 
▪ Observa viñetas de 
comic y  las comenta 
▪ Visiona el  tema.   
▪ Desarrolla en Word un 
Ejercicio de análisis  
de un   COMIC y  dibujo 
animado (Debate) 
 
▪ Realiza un comentario 
sobre los estilos, géneros y 
formatos de los recientes 
comics Norteamericanos y 
europeos 
 
▪ Diapositiv 
▪ DVD  
  ▪ Papelote 
▪ Plumones 
▪  Empleando los 
criterios de 
análisis vistos en 
clase y 
estableciendo 
relaciones entre 
ellos  
Evaluación: (T3 - A):                     INFORME GRAFICO INDIVIDUAL  (G -9) 
                                                             Figuras Retóricas de la Imagen  
   Sesión 23 
▪  Análisis del Discurso   
Publicitario  (Análisis de 
proxemia, paralinguística  y 
de estereotipos en los 
spots). 
 ▪ Visualiza Spots 
 ▪ Responde preguntas 
▪ Visiona el  tema. 
▪ Desarrolla un ejercicio 
de análisis de un spot 
 publicitario (G- 11)  
▪ Diálogo crítico  
 
▪  Esquematiza la 
secuencia de un spot de 
TV 
▪ Video 
  ▪ Diapositiva 
▪ Guía  11 
▪ Papel bond 
▪  Apoyándose en 
el método de 
análisis contenido 
en  la Guía 11 
Nombre de Unidad IV:                             Discursos  Iconográficos Posmodernos 
              
 
Logro de Unidad:   Al finalizar la Unidad el estudiante desarrolla informes de  análisis semiótico  sobre  los discursos  mas   
representativos  de  la  iconografía  post  moderna (infografía, blog web y graffiti) creando además sus propios  formatos 
con  sustento  teórico   registrando por escrito  sus conclusiones y juicios críticos  y  exponiéndolos de manera lógica y coherente.  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
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   Sesión 24    
 - Análisis de Imágenes 
postmodernas  
    (Infografía - Blog Web 
Graffiti )    
              
 
 
 
 
 
 
▪ Observa discursos 
posmodernos  y comenta 
▪ Visiona el  tema 
▪ En equipo elige en Web 
 1 Imagen  Posmoderna y 
elabora un esquema de  
análisis de sus elementos 
semióticos (Guía  12) 
▪ Debate 
▪ Se le asigna la Guía 14 
para desarrollar en fecha 
señalada por el docente 
la T3 B. 
  
▪ Redacta en Aula Virtual   
   las Conclusiones   
   de  sus análisis a 
imágenes  posmodernas 
 
▪ DVD´s 
▪ Diapositiv 
▪ Guía  12 
▪ Papel    
  bond 
 
▪ Apoyándose en 
las instrucciones 
de la  Guía  12 y 
demostrando 
seguridad al 
presentar la 
información 
      Nombre de Unidad V:                    Análisis Semiótico de la Imagen Sonora  
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante elabora  esquemas de análisis e interpretación sobre los diversos géneros del 
discurso radial acorde a sus elementos estructurales y principios del análisis semiótico sonoro y presentando sus  conclusiones en 
informes  escritos de manera ordenada y con argumentos sólidos.  
 
    
     Sesión 25 
 - Elementos 
estructurales del 
Discurso Radial 
  (Códigos del Sonido y       
  Géneros Radiales) 
 
▪ Audiciona géneros Radiales   
▪  Responde preguntas 
▪ Visiona el Tema        
▪ Elabora  en Word un 
mapa conceptual de los 
elementos  estructurales 
del discurso radial y debate  
 
 
▪ Esquematiza  el formato 
de los programas de radio 
en la Web 
▪  CDS 
▪  Diapositiv 
 ▪ Papelote 
▪ Plumones 
 ▪ Presentando la 
información gráfica 
y teórica de manera  
ordenada  
  V.     ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:   
 
-  Comprensión Lectora 
-  Estudio  de  casos  (Análisis  de  Discursos  Audiovisuales - películas)                                                                                                
-  Desarrollo  de  Ejercicios  de  Métodos  de  análisis semiótico  en  los 
   discursos mediáticos (lingüísticos y gráficos)                                                                
-  Técnica de Exposición  
-  Redacción de Informes Escritos sobre  Métodos de Análisis Semiótico                           
-  Elaboración de Informes Gráficos                                                                                
-  Dinámica Grupal (Trabajo en equipo)                                                                              
-  Sesión de preguntas y debates                                                                                        
-  Visualización y Análisis de fotos y de videos                                                            
-  Audición y Análisis de discursos sonoros 
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   Sesión 26 
 
- Análisis del Discurso   
   Radial  (La 
Dramatización)  
 
 
 
 
 
 
▪ Audiciona  
dramatizaciones Radiales y 
comenta 
▪ Visiona el Tema  
▪ Elabora una 
dramatización radial y  
analiza los elementos 
estructurales de su 
formato discursivo. 
  (G- 13) 
▪ Debate 
 
 ▪ Redacta  un resumen 
sobre una visita a una 
emisora radial 
▪ CDS 
▪ Diapositiv 
▪ Guía  13 
▪ Papel    
  Bond 
 
 
 
 
 
▪ Reconociendo y 
describiendo en 
forma precisa los 
elementos 
estructurales  de 
una dramatización 
radial. 
 
 
   Sesión 27  
 
- Exposición Grupal 
Final  de Alumnos 
sobre Discursos 
Visuales Posmodernos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 ▪ Visualiza la metodología 
del desarrollo de la 
exposición                          
▪ Expone en equipos                
▪ Responde preguntas             
▪ Elabora un informe de 
conclusiones de la 
exposición sobre los nuevos 
códigos semióticos 
empleados por los            
Discursos Posmodernos  
           
 
▪ Redacta por equipos  en 
el  Aula  Virtual  las 
Conclusiones   de  las 
Exposiciones 
 
 
 
 
 
 
▪ Diapositiva 
▪ CDS                 
▪ USB 
▪ Informe    
  Escrito 
▪ Plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ▪ Presentando  
   con amplio     
dominio del  
 tema y seguridad  el 
informe de 
conclusiones de  la 
exposición  
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
Evaluación: (T3 - B):             EXPOSICIÓN GRUPAL :   Discursos Iconográficos Post Modernos  (G-14) 
 
    16   EXAMEN FINAL 
    17                                              EXAMEN  SUSTITUTORIO  
 El peso de cada nota T es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN     
                                   EL CURSO 
                                     
T 
 
Descripción 
     Semana 
T1 
 
▪ 1ª  Práctica Grupal :  
      - Aplicación del Método de Análisis de Greimas en el  
        Discurso Narrativo. (Desarrollo de Guía - 3)  
         04 
T2 
 
 
▪ (A)  INFORME ESCRITO INDIVIDUAL   
       - Ejercicio: Identificación de componentes de   
         Objetividad  y  Subjetividad en el Discurso   
         Periodístico  - (Desarrollo de Guía - 6)   
                  
 ▪  (B)   2ª  Práctica Grupal :  
        - Ejercicios de identificación y análisis de los Niveles de   
          Contenido en un  Discurso Audiovisual (Cortometraje)     
          ( Desarrollo de  Guía  8) 
         07 
          
     
  
 
         12 
 
 
 
 
  T3 
 
▪  (A)  INFORME GRÁFICO INDIVIDUAL 
        - Figuras Retóricas de la Imagen 
           (Desarrollo de  Guía - 9)                                            
 
▪  (B)  EXPOSICIÓN GRUPAL :                                                       
         - DISCURSOS ICONOGRÁFICOS POST MODERNOS 
           (Desarrollo de  Guía - 13) 
 
 
         10 
 
 
        15 
         
 
 
 
Ts 
  Escala    
  vigesimal 
         Escala     
    porcentual  
           % 
T1         0.20           20 
T2         0.35           35 
T3         0.45           45 
EVALUACIÓN PESO (%) 
PARCIAL 35 
CONTINUA (Ts) 30 
FINAL 35 
TOTAL 100% 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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VII. ANEXOS 
 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
  
